





Pr. Balassa János. Merényi Henrik.
Bohus János. B. Podmaniczky László.
Hajós József. Szendeffy József.
Dr. Hirschler Ignácz. Sztupa György.
Kern Jakab. Tomory Anasztáz.
Dr. Kovács Sebestyén Endre. Tóth Lőrincz. 
Kozmovszky Antal. Ürményi József.
Kriegler József Vas Gereben.
Kubinyi Ágoston. Wodianer Albert.
Bohus-Szögyény Antónia. 
Daniel-Weiss Fanny.
á nő-egylet felügyelő tagjai :
Orvosi személyzet s
Egyes beteg-ágyak alapítói :
5
1. 1842. évben Herczegprimás Kopácsy József
p .  tt. 
1000
2. 55 55 Gróf Batthyány Kázmér . . . . 1000
3. 55  55 Gróf Batthyányné, szül. Zichy . . 100Q
4. 55 55 Gróf Károlyiné, szül. Zichy .  .  . 1000
5. 1843. „ Westermayer József . . . . . 1000
6. 1844. „ A pesti izraelita község . . . . 1000
7. 5 ’  ì ì Hg. Grassalkovichné, sz. Eszterházy 1000
8 . 9. 10. 1846 évben ő cs. kir. Apostoli Felsége V. 
F e r d i n a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
11. 1847. évben Gróf Andrássyné, szül. Szapáry 1000
12. 13. 1852. évben Ő cs. kir. Fensége A l b r e c h t  
föherczeg Magyarország főkormány- 
zója és fenséges neje Hi 1 de­
g a r  c l  e . . .  .................... 2000
14. 1853. évben Bohus János ................................... 1000
15, 1854. „ Boscovitz Terézia szül. Boscovitz . 1000
16.
Ì Ì  15 Gróf Károlyi István .................... 1000
17. 1855. „ Gróf Almásy Dénesné, szül. gróf 
Keglevich E u g e n ia ......................... 1000
18. 5> 5? Vrányi Györgyné, szül. Derra Kát. 1000
19. 55 5) Pesti takarék-pénztár „Erzsébet“ 
alapítványa ................................... 1000
20. V  55 Latinovics Illés és neje Judith, szül. 
Latinovics........................................ 1000
21. 55 55 Ürményi Ferencz és Ürményi Józs. 2000
22. 1856. „ Wodianer Albertné, született Aczél 
Z s ó f i a ......................... .......... 1000
23. Báró Sina Sim on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
24. 1857. „ Weiss Bernát F. és neje született 
Ráth B orbála .............................. .... 1000
25. 55 55 A budapesti gyógyszerész-testület Ő  
cs. k. Felségük itt mulatása em- 
l é k é r e ............................................. 1000
26. 55  55 Özvegy Szűcs Lajosné, szül. Szűcs 
Z s ó f i a ............................................. 1000
27. 55 55 Ő  cs. k. F e l s é g e  E r z s é b  et Csá­
szárné és K irá ly n é ......................... 1000
28. Csekonics János ......................... 1000
29. Báró Sina S i m o n ......................... 1000
30. 1858. „ Báró Prónay G á b o r .................... 1000
31. 55 55 Gróf Karátsonyi Guidò . . . . 1000
32. 1859. „ A pesti görög-oláh község . . . 1000
Alapító tagok :
1. 1839. évben Ő es. kir. Fensége M á r i a  Dorot -
p. ft.
t y a Föherczegnő ......................... 100
2. 7? 75 Ritta Belagia a s s z o n y .................... 100
3. 7’ ?! Gróf Szapáry F e r e n c z .................... 200
4. 1841. „ Herczeg Batthyány Fülöp . . . 400
5. 1842. „ Gróf Batthyány Ágoston . . . . 100
6. 1843. „ Báró Miskei J ó z s e f ......................... 100
7. 1844. „ Báró R o th sc h ild .............................. 100
8. ?! 7? Herczeg Eszterházy Pál . . . . 500
9. 7? 7? Ö cs. királyi Fensége Zs ó f i a  Fő-
h e rc z e g n ő ....................................... 100
10. 1845. „ Ő cs. kir. Apostoli Felsége anyja
C sá sz á rn ő ........................., . . 200
11. 7? 7? Majthényiné, szül. Beniczky . . . 100
12. 7? 5? Marczibányi Lajos ......................... 100
13. ?? 7? Gróf Nádasdyné . . . . . . . 200
14. 7? 7? Westermeyer József . . . . . . 100
15. ?? 7? Ürményi Ferencz . . . . . . 100
16. 7? ?» Ürményiné szül. Almásy . . . . 100
17. 1852. „ Báró Révay György . . . . . 100
18. Boscovitz József L . ......................... 100
19. 7? 7? Gróf Migazzi Vilmos .................... 100
20. 1853. ,, Weiss Bernát F ................................... 100
21. 1854. „ Marczibányi Lőrincz . . , . . 100
22. 1855. „ Latinovics A lb in ....................· . 100
23. 7 ? 7 ? Gróf Karátsonyi Guidóné, szül. Mar-
czibányi Mária .............................. 100
24. 1856. „ Dr. Bókái János . . . . . . . 100
25. 1857. „ Vass-Prasznovszkyné . . . . . 100
26. 7 ’ 7 ? Kunszt József kalocsai érsek . . 100
27. 7 ? 7 ? Szász-Coburg-Gothai Ágoston herczeg 100
28. 1858. „ Scitovszky János bibornok-primás . 100
29. 7 ? ?? Vezerle János . . . . . . . . 100
30. 7 7  7 ? Kubinyí Ágoston . . . . . . . 100
31. 7 ? 7 7 Dr. Kovács S. E n d r e .................... 100
Aczél Lajos 1 Bing Aron 1
Aczél Sándorné 1 Blasz Móricz 1
Adler Adám 1 Blasz Róza 1
Adler Manó 1 Bohus János 1
Agárdi Mihály 1 Bohus-Szögyény Antónia 1
Ágoston Józsefné I Dr. Bókái János \
Alraay Etelka 1 Bókai-Szabó Judith 1
Gr. Almásy Dénes 1 Breisach Armin 1
Gr. Almásy Kálmán 1 Breitner F. 1
Gr. Almásy Móricz 2 Breuer Jakab 1
Gr. Andrássy Manó 1 Gr. Brunszvikné 1
Alter Antal 1 Bucsánszky Alajos 1
Angyal György 1 Pr. Csausz Márton 1
Pr. Arányi Lajos l B Csekonics Liptay Leona l
Aebly Adolf 1 Csengery Antal 1
Bakits János 1 Cséry Halász Ida 1
B. Balassa Antal 1 Cséry Lajos 1
Pr Balassa János 1 Csernovits Péter 1
B. Baldácsi Antal 1 Czanyuga József 1
B. Bánffy Miklósné, szül. Czeides P. C. 1
Gr. Bethlen Kat. 1 Czermak Mária 1
B. Bánffy Pálné, szül. Bor- Pr. Czermak I
bély Amália 1 Gr. Cziráky Jánosné I
Barkassy Imre 1 Dalnoky Lajos 1
Barnay Sarolta 1 Daniel-Weiss Fanny I
Baumann Károly 1 Deák Ferencz I
Baumgarten A. és fia 1 Déry Mihály 1
Becker Károly 1 Gr. Desseöwffy Marezell 1
Beniczky Ferencz l Döry Vincze 1
Beniczky Ödön 1 Dumba Tivadar 1
Beniczky Ödönné, szül. gr. Ehrenfeld Teréz 1
Keglevich 1 Eisele Antal 1
Bérczy Károlyné 1 Elischer Vilma 1
B. Bésáuy Nép. János 1 Emich Gusztáv 1
Gr. Bethlen József 1 Engländer Armin 1
Gr. Bethlen Józsefné 1 B. Eötvös Józséfné 1
Özv. Bezerédj Istvánná 1 Ernst Mór 1
Biedermann B. testv. I Id gr. Eszterházy Mihály 1
A tagok nevei.
Rendes tagok:
Fabini Teofíl 1 Herczberg Simon 1
Fabini-Liedeman Mária 1 Herzfelder Dianora 1
Fabricius Józséf 1 Heringh Karolina szülét.
Fehr Vilmos 1 br. Díllon 1
Fejér Lajos 1 Herzfelder Dávid 1
Gr. Festetics Vínczéné 1 Herzl Antal D. 1
Fillinger János 1 Herzog Katalin 1
Fischer Jakab örökösei 1 Hürsch Ágoston 1
Fleischl David 1 Dr. Hirschler Ignácz 1
Gr. Forray-Brunszvikné 1 Hirschler Leo 1
Friedmann Katalin 1 Hirschler Salamon a pesti
Frölich Frigyesné szülét. izr. sz. egylet nevében 1
Weber Friderika 1 Hoffmann J. B. 1
Fuchs Gusztáv 1 Hoffmann Lina 1
Fuchs Rudolf 1 Holitscher Farkas 2
Gans Rozália 1 Holitscher-Farkas Szidónia 3
Geist Gáspár 1 Holitscher M- J. 1
Gerenday Ambrus 1 Högl Cassian 1
B. Gerliczy Vincze 1 Hubay József t
B. Gerliczy Vinczéné 1 Ilkey Karolina 1
Ghyczy-Kálmánné Bara- Ilkey Sándor 1
nyay Borbála 1 Irinyi Gerzon Teréz 1
Ghyczy Sófia, Huszár Fe- Jakabfy Gergely 1
renezné 1 Jalics Ferencz l
Giczey Samu 1 Janicsáry Döme 1
Gillming Ferencz 1 Jankovics György 1
Glatz József 1 Jeszenszky Ignácz 1
Gönczy Pál 1 Joachim Gyula I
Gohl Antal 1 Jókai Mór 1
Goldberger Fűlöp 1 Jónás Zsigmond 1
Goldberger Jakab 1 Jordan Alajos 1
Goldberger Károly 1 Jurenák Károly 1
Goldsteín A. és fiai 1 Kadelburger Rozália 1
Gombos Bertalan 1 Kandó Teréz, Ghyczy Já-
Gorove Lászlóné, Ráth nosné 1
Mária 1 Karátsonyi Stahremberg
Grabovszky György 1 Luiza 1
Gr. Győry László 1 Gr. Karátsonyi Guido 1
Dr. Györky Lajos 1 Gr. Karátsonyi Mária, szül.
Gr. Gyürky-Vay Erzsébet 1 Marczibányi 1
Hajós József 1 Gr. Károlyi Eduard 2
Özv Halasy Ignáczné 1 Gr. Károlyi György 1
Halbauer és Roeszner i Gr. Károlyi Lajos 1,
Heckenast Gusztáv 1 Kasselik Ferencz 1
Hegedűs Lajos 1 Kassovitz Róza 1
Heidelberg Franciska 1 Gr. Keglevits Béla 1
Helsinger Móricz 1 Kégl László I
Hercz Salamon 1 Kern Albert I
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Kern Jakab 1 Dr. Markusovszky Lajos 1
Kern S. Enoch fiai 1 Martinelli Eleonora 1
Cs. Kiss Károly 1 Matta László 1
Klauzál Gábor 1 Mauthner Antal 1
Kochmeister Frigyes 1 Mauthner testvérek 1
Kölber Agostan 1 Mercse György 1
Kohner Adolf 1 Merényi Henrik 1
Kolinszky József és fia 1 Morlin Koch Emmi 1
Koppely Fülöp György 1 Dr Moscovitz 1
Dr. Kovács Sebestyén Müller Emil 1
Endre 1 Műnk Móricz 1
Kozmovszky Antal 1 Muráty Szilárd 2
Kriegler József 1 Gr. Nádasdy Férenczné 1
Kubinyi Ágoston 1 Gr. Nádasdy Lipót 1
Özvegy Kubinyi Miklósné Nádosy István 1
szül. Neskovits Julia 2 Nemeshegyi Julia 1
Kunewalder testvérek 1 Némethy János 1
Kunig József 1 Neuschloss Károly 1
Lackenbacher Jakab 1 Nyéky Mihály 1
Lángh Ignácz 1 Óbudai izraelita község 4
Lang Mihály 1 Hg. Odescalchi Gyula 1
László-Szücs Jozéfa 1 Oesterreicher Karolina 1
Latinovics János 1 Ordódy-Ghyczy Mária 1
Latinovics Mihály 1 Oszwald Antal 1
Lauffer Vilmos 1 Pauer Katalin 1
Lednitzky Mihály 1 Pázmándy Judit 1
Dr. Leithner Armin 1 Gr. Pejátsevitsné 1
Lenhossék György 1 Pertinger Eleonora 1
Lichtenstern Gyula 1 Pfeiffer Ferdinand 1
Liedemann Frigyes 1 Pflanzer József 1
Liedemann Julia 1 B. Podmaniczky Armin 1
Liedemann Luiza 1 B. Podmaniczky János 1
Lobmayer M. J. 1 B. Podmaniczky Frigyes 1
Loisch Ede 1 B. Podmaniczky László 1
Lónyay Gábor 1 Poleszny-Sik Julianna 1
Lónyay Menyhért 1 Pollák Márk 1
B. Lo Presti Lajos 1 Pompéry János 1
B. Lo Prestimé 1 Ponzen Lipót 1
Lövy Károly 1 Popper Ferencz 1
Luby Imréné 1 B. Prónay Gábor 1
Luczenhacher testvérek 1 Prónay István 1
Dr. Lumnitzer Sándor 1 Putschen J. S. 1
Madas Károly 1 Gr. Ráday Gedeon 1
Majthényi Pálné, szül. Be- Rakovszky Ferencz 1
niczky Mária 1 Raics József 1
Mandl Fanny 1 Ráth Mária 1
Mannó István 1 Rechtnitz József 1
Marczibányi Antal 1 B. Redl-Szécsén grófné 2
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Repászky Dániel 1 Szendeffy József 1
Reusz Károly 1 Szendeffy-Vámosy Anna 1
Reusz Teréz 1 Szigligeti Eduard 1
B. Révay Simon 1 Szőnyi Pál 1
Gr. Rhédey János 1 Sztankovánszky Imre 1
Röser Miklós 1 Sztárok Francisca 1
Romlaky Ede 1 Sztupa György 1
Rosenfeld Jakab 1 Sztupa Emilia 1
Rottenbiller Lipót 1 Tabermann Fanny 1
Rumbach Mária 1 Özv. Taby Ilona 1
Rust Helén 1 Tajnayné szül. Jeszenszky 1
Sacelláry György 1 Tallián Bertalanná 1
Ságody Paulina 1 Tarczalovits Antal 1
Ságody Rozália 1 Tabinger Béla 1
Pr. Sauer Ignácz 1 Gr. Teleki Domokos 1
Schaffer János 1 Thurn Erzsébet 1
Sehernhoffer Károly i Tölgyesy Klára 1
Schneider József 1 Török Pál 1
Schossberger S. W. 1 Tömöri Anasztáz 1
Schulhof Lipót 1 Tóth Lőrincz 1
Schulhof - Sicherman Má- Triebler Ludovika 1
ria 1 Tschögl Emma 1
Semelweiss J. Η. 1 Tűköri Sándor 1
Pr. Semelweiss Ignácz 1 Ullmann Károly 1
Semsey Albertné született Ullmann Adolfné I
Bentsik Valéria 1 Ullmann Samu 1
Semsey Éva Keglevich Ullmann Vilmos 1
grófnő 1 Unger Antal 1
Sgalitzer Vilmos 1 Unger F. W. I
Simon Florent 1 Ürményi Ágota 1
Simontsits Alajos 1 Ürményi Claudia 1
Simonyi Luiza 1 Ürményi Miksa 1
Singer G. 1 Ürményi Pál 1
Singer József 1 Vágh Rozália 1
Singer testvérek 1 Várady Károly 1
Spitzer Ferencz 1 Vas Gereben 1
Spitzer Gerzon 1 Vas Gerebenné 1
Stern Bernát 1 Vetsey Sándor 1
Stern D. örökösei 1 Vermes Gábor 1
Stern Léwy A. 1 Vezerle János 1
Stetka János 1 Vigyázó Sándor 1
Sváb Károly 1 Vörös József 1
Szájbely Frigyes 1 Vrányi Zsófia 1
Szalazár Klára 1 Wabrosch József 1
Szántóffy Antal 1 Wabrosch Veronika 1
Gr. Szécsén Adolf 1 Waltersdorfer Vilmos l
Gr. Szécsén-Almásy 1 Weisz B. Ferencz 1
Széher Mihály 1 Wertheimer S. és fia 1
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Pr Wertheim Tivadar 1 Gr. Zichy János 1
Winkler Mihály 1 Gr. Zichy Miklós 1
Winterstein B. 1 Ifj. Gr. Zichy Miklós 1
Wodianer-Aczél Zsótia 2 Gr. Zichy Pál 1
Wodianer Albert 2 Gr.Zichyné, született b,
Wottitz Baruch 1 Kráy Mária 1
Würtzler Karolina 1 Zsigmondy Pál 1
Zabhegyi Károly 1 Zsivora György 1
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S z e n v e d ő  á l l a p o t .
ft. kr.
1. Az 1849-ben felvett kölcsön ma­
r a d é k a  ...................................  800 —
2. Házbéradó 1 8 5 7/ 8 - r a .............................. 406 44
Ö s s z e s e n  . 1206 44
Tiszta állapot 62807 16
T é n y l e g e s  á l l a p o t .
1. Az egyesület házának értéke az 1852-ki
pít. kr.
becslés s z e r i n t ........................................ 45906 -
2. A kórház felszerelési ja v a ib a n ....................
3. Alapítványi 14 darab kötelezvényben 1000ft-
1500 -
jával ....................................................... 14000 -
5 darab kötelezvényben 100 ft.-jával . . . 500 —
4. Be nem fizetett alapítványi kamatokban . . 780 —
5. Eddig be nem fizetett évi járulékokban · . 465 -
6. Úrbéri kárpótlási kötelezvényben . . . . 50 —
7. Egy darab Eszterházy-sorsjegyben . . · 40 -
8. Két ötödrész 1849. évi állam-sorsjegyben lOO —
9. Per alatt lévő követe lésekben .................... 673 -
Összesen 64014 —




Pénztári kimutatás 1808-í jan 1-étől dee. 31-éig.
A) B e v é t e l .
pft. kr.
1. Pénztármaradvány 1857-ik évről . · · . 1717 34
2. Egyes betegágy-alapítvány..................... 276 27
3. T ag -a lap ítv án y .......................................... —
4. Rendes tagok j á r u l é k a i .......................... . 1930 —
5. Házbér .................................................... 30
6. Kegyes hagyományok .......................... 356 14
7. Kegyes adakozások ............................... 865 44
8. A kórház fizetéses osztálya . . . . . 852 24
9- K ö v e te lé sek ............................................... 69 48
10. Tényleges k a m a t ..................................... . 832 —
11. Rendkívüli jövedelem ........................... 27
Összesen . 10475 28
B) Ki a d á s .
frt. kr.
1. Rendes fizetések ..................... ..... 1588 —
2. Házi sz ü k sé g e k ............................................... 2244 26
3. Gyógyszerek ............................................... 285 26
4. Orvosi eszközök .......................................... 31 —
5. R u h a m o s á s .....................................í . . 247 36
6. Ágy- és ruhanemű .................................... 224 39
7. B ú t o r .................... .......................................... 97 —
8. Tűzifa ................................ ..... 519 32
9. Nyomtatási költségek, könyvek és írószerek 46 5
10. Különféle ..................................................... 293 14
11. Házépítési és javítási költségek . . . . 474 20
12. Szenvedőleges kamat . . . . . . . . 180 —
13. Házbéradó hátralék 1852 ó t a ..................... 1364 19
14. Tőke kamatozásra ..................................... 1519 31
Összesen · 9115 8
Ezeket a bevételből levonva marad kész
pénzben .....................................................
Ha a 11. 12. 13. és 14. tételek levonatnak,
1360 20
a tiszta kórházi kiadás tesz . . . . 5576 58

Rendkívüli kegyes adakozások,
az I 858-1 május 1-etől 1859. május végéig.
A h a l l i  f ü r d ő  i g a z g a t ó s á g a  50 üveg ásványvi­
zet; S c h m i t t E l i z a  assz. lánynöveldéjéből 6 fiuinget, 6 
lányinget, 6 félinget, 6 félkendőt, 12 pelenkát, 12 kötött fej- 
kötőt, 12 horgolt otthonkát, 12 állkötőt, 13 pár harisnyát, 4 
szoknyát; B u r d y c h  A l a j o s  1 vég vásznat; B o h u s -  
S z ő g y e n y  A n t ó n i a  assz által 2 vég barchentet, 5 font 
rist, 5 font árpakását, 5 font aszalt szitvát; G o l d b e r g e r  
E r s z é b e t  assz. 1 vég kék barchentet, és 1 vég vásznat ; 
S c h l e s i n g e r  R ó z a  assz. 1 vég parchcntet; a p e s t i  
h e n g e r m a l o m  i g a z g a t ó s á g a  250 font lisztet és 50 
font darát, T h u r n  E r s z é b e t  assz. által egy ismeretlen 
nőtől 6 hálóköntöskét, 4 alsószoknyát, 4 otthonkát ; E 1 l i ­
se h e r B o l d i z s á r  ur egy láda czigelkai ásványvizet, 
C z e r m á k  M á r i a  s z ü l e t e t t L a e m m l  assz. 2 , Dum- 
t s a M e l á n i a k .  a. 1, F r ö h l i c h l r m a k  a. 2, és F u c h s  
H e n r i k a  k. a. 2 horgolt nyári agytakarót.
K é s z  p é n z b e n .
Ö cs. k. Fensége Z s ó f i a  F ő h e r c z e g a s s z o n y  500 
pít. ; K o p p é l y F ü l ö p  300 ft. ; n y i t  r a i  főt .  k á p t a l a n  
30 ft. ; a s z é n  t - m á r  10 ni  a p á t s á g  10 ft. ; M ü l l e r  
G é z a 5 ft. ; b. N y á r y A n t a 1 3 ft. ; H a l d e r  tanár 2 ft. ; 
T e ml in  K a r o l i n a  2 ft A kórházi persely gyüjteléke 
13 ft. 44 kr. — Hagyományilag: H o r r a  J á n o s  és  A n n a  
2 ft. ; H e r z k a J a k a b l 7 f t .  38 kr. ; S i m o n i d e s  M á r i a  
5 ft. R e t t e r  O s w a l d  5 ft ; G i e r g í  T e r é z  1 ft. ; K l e g e r  
M á r i a  M a g d o l  na  73 ft. 36 kr. ; P a s z  t u  e s e k  2 ft. ; 
dr. B e n e  F e r e a c z  200 ft.; H o l l ó  Z s u z s a n n a  50 ft.
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i ·· k.? ? dailaS orvosolt gyermekek 9546 ápolási papjai 
ko\Cinézőkép oszlanak el az egyes hónapokra;
í Jan. Febr. Mart. April. Majus. Junius.J 233 216 363 416 513 474
/  Julius. Aug. Sept. Oct. Nov. Dee.
ì 376 309 270 239 149 198
Orvosi évi jelentés
a p e s t i  s z e g é n y - g y e r m e k k ó r h á z  1858-di k é v i  
m ű k ö d é s é r ő l .
, 1858-dik évi január 1-töl december 31-kéig a pesti sze-
geny-gyermekkórházban összesen 4077 beteg gyermek 
orvosoltatok ; ezek közt 3756 járorvoslatilag gvógyíttatott 
és az 1857-ről 1858-ra megmaradt 28 beteggel összesen 349 
gyermek 13 dajkával az intézet ágyaiban ápoltatott, még pe­
dig 292 az ingyenes és 57 a fizetéses osztályban. Ezen, az in­
tézet agyaiban ápolt 349 beteg gyermekre 9546 ápolási nap 
esik, és pedig 7513 az ingyenesekre, 2033 a fizetésesekre- 
ezen 2038 fizetéses osztályi ápolási napból ismét 1709 az 
első osztályban orvosolt 42 gyermekre esik , 324 pedig a 
második osztálybeli 15 gyermekre. Ápolási díj fejében 819 
pfonnt. 44 kr. az intézet pénztárába fizettetett ; behajtandó 
hátralék pedig 47 frint 32 kr. p. p. ; e szerint a fizetéses 
osztály ez evbeli összes jövedelme tesz 867 ft. 16 krt. p. p.
A csecsemők mellé fölvett 13 dajkára külön 223 ápo­
lási nap esik. 1
A 3756 járorvoslati beteg gyermek közt volt nemre 
nézve; 1904 fiú, 1852 leány; korra nézve : 1389 egy éven 
alul 1164 1-től 3-ik, 759 3-tól 7-ik, és 444 7-től 14 ik évig · 
születési helyre nézve: 3101 pesti, 184 budai, és 471 az 
ország különféle részeiből.
f t  X ,^ en  3756 betegből az egyes hónapokra következő 
felvételi szamok esnek :
1 8

A külbajokban szenvedő gyermekeken számos kisebb 
sebészi műtét és 30 nagyobb vitetett véghez az intézetben, 
ezek közt 5 húgyhólyagmetszés és 1 kőmorzsolás kőbetegeknél 
Az intézetben ápolt 349 beteg gyermek közűi (ide 
értve a múlt évről megmaradt 28 beteget is) gyógyultan 
és javultan elbocsáttatott 288, meghalt a 3 haldoklóan bc- 
hozottat is ide értve 33, és ápolásban maradt 1859-re 
28 beteg.
.. halott közűi meghalt : hajszál-agyvérömlenvben 
j, gumós agykérlobban és agy vízkórban 4 , agylágyulásban 
!* ae jm eb en i ,  vízrákban 2, hártyás gégelobban (torokgyík) 
’ bbartyalobban 1, tüdőlobban 2, tüdővizenyőben 1
tudofenében 1, szívburoklobban 1 , bélfenében 1 , vizkórban 
Bnghtféle vesebajjal 2, aszkórban 1, hagymázban 1, geny 
verben (kanyaró és hólyagmetszés után) 1, átalános gümő- 
korban 8 és csontüszőkben 3.
Jegyzek: A kórház czéljaira fordított összeg 1858-évben a pénz 
tan kimutatás 1. — 10. tételei szerint tesz 5576 ft. 58 krt. p, p.
A haza különféle részeiből a lefolyt 1858-évben is nasrv 
szambán hozattak betegek az intézetbe ápolás végett, nevezete^ 
B'.’da-p est es kornyékén kívül, a következő megyékből · 
Aiad, Borsod, Esztergám, Fejér, Heves, Hont, Komárom, Nyitra
Kórnemek járorvoslati' kórodai
Agy- és gerinczvelő-bántalom 48 10
Ideg-bántalom . . . 87 19
Fül-bántalom . . . . 49
Szem-bántalom . . . 250 50
Orr-bántalom . . 22
Légzési és vérkeringési szervek bánt. 905 56
Száj- és garatür-bántalmai . . 224 12
Emésztési szervek bántalmai 757 30
Hud-ivar-szervek bántalmai 85 19
(heveny ragályos kűteg . 85 8
Bőr-bántalom oiem ragályos kűteg 249 30
(bőrsérülések, fekélyek 107 12Sejtszővet-, mirigy-, izom-bántalom 183 13Izületi-bántalom . . 75 10Csont-bántalom . . 70 19Táp- és vér-senyvek . . . . . . 560 33
Összesen 3756 321
■ ■ ,,A járorvoslatilag és kórodailag orvosolt gyermekek ba­
jait illetőleg, következők fordúltak elő :
í Jan. Febr. Mart. April. Május. Junius.
1 793 699 862 782 640 698
í Julius. Aug. Sept. Oct. Nov. Dee.




Nógrád, Somogy és Veszprém megyékből és a szerb vajda
A kórházi igazgató főorvos előterjesztése folytán és az 
igazgató választmány helybenhagyásával ez évben az intézetben 
egy külön szoba szereltetett fel szembetegek számára, kiknek 
orvom szerelését dr. Hirschler Ignácz, helybeli szemorvos 
vailalta magara, ki ezen idő óta egyszersmind járölagos szem­
betegek szamára az intézetben naponkénti rendeletet tart.
Dr. Bókái János.






1858. január 1 -töl dee. 31-ig· 
járorvoslatilag és kórodailag orvosolt betegeknek,
tekintettel a nemre és korra









